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Fuene;i:rola 
Su rorLal~~~ L~ni~ 1~0 pasos en cuaaro,es~aoa torreada con su torre maciza 
en cada esquina y en m~dio de ellas o~ra ~orre, que entoLal eran ocno. 
"La principal de ellas,que esta a la entrada rl e la puerta llamada del home-
naje,es gr a n<1e y esta muy bien aClerezada con un revel1.in fuera de la puerta 
del c astillo y otra puerta con su anden" para po0er mirar los enemigos si estu-
vieren pegados al lienzo ,0e manera que para este efecto esta bien en defensa." 
Residian en la fortaleza de ordina~io 15 e scuderos y 25 soldados.El A1caid 
Agustin Garcia de Lachica,tenia de salario 200 ducados,con obligacion de pagar 
c inco velas,para cuyo sustento se le daban cinco fanegas 0e trigo al mes. 
Reedifico esta f ortaleza D.Fray Bernardo Manrique,Obispo que fue de Malaga 
y por cuenta de Su Majestadse cons truia un caballero arrimado a la muralla a l: 
parte de Levante para ponerle artilleria y estorbar el surgido de los navios 
con. dos piezas reforzadas que estaban apeadas . 
· Fueron Alcaides: Alonso de Mesa en i50l. Pedro Fernandez de Cardaba en 24 
d e Abril de 1507. D.Sancho de Cordoba en 1528. 
